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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  perubahan pergeseran garis pantai di 
sepanjang pantai Gampong Pusong  Lama  Kecamatan Banda Sakti Kota 
Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan seiring berjalannya waktu pada tahun 2005, 
2009, 2010  dan 2014.  Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari -Juli 2015 pada 
pantai Pusong. Metode penelitian digunakan dengan memanfaatkan teknologi Sistem 
Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh, dengan mengambil data foto 
udara Google Earth. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan garis pantai 
Pusong  terjadi dengan signifikan untuk perubahan abrasi maupun akresi. Akresi 
tahun 2005-2014  yaitu  sebesar  1,5 ha dan Abrasi yaitu 4,4  ha. Sedangkan Abrasi 
rata-rata yang terjadi pertahun yaitu 0,4 ha dan akresi pertahun yaitu 0,1 ha.
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